Age control of sediment cores HU87-033-008 by Vogelsang, E.
Core no. HU 87-033-008 P.C. N 62° 38.91' W 53° 53.07': 2424 m b.s.l.
Age control: Date: 1998
• N. pachyderma sin.  d18O record (Hillaire-Marcel et al.,1994).
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• Hillaire-Marcel, C., De Vernal, A., Bilodeau, G. & Wu, G. (1994): Isotope stratigraphy,
sedimentation rates, deep circulation, and carbonate events in the Labrador Sea during the last »
200 ka. - Can. J. Earth Sci., 31, 63 - 89.
LGM time slice:
• GLAMAP: 150-303 cm orig. depth
• EPILOG: 183-327 cm orig. depth
LGM foraminifera counts: Pflaumann (UP)
• GLAMAP: 223, 235, 268, 303 cm orig. depth
• EPILOG: 223, 235, 268, 303, 314 cm orig. depth
References for faunal analysis:
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